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Figure 1: Sheet leveller in the initial process chain 
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Figure 2: Kinematics scheme of the bending test 
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Figure 3: Bending test 
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Figure 4: Picture of the sheet in a bending test 
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Figure 5: Moment-Curvature diagram 
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Figure 6: Moment - curvature diagram 
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Figure 7: Bending moment of the sheet  
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Figure 8: Position of the neutral line of the sheet 
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Figure 9: Strain of the surface layer of the sheet 
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Table 1: Comparison of models predictions 
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Table 2: Simulation computation time 
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